





PERSEPSI KHALAYAK TERHADAP LIPUTAN KONFLIK PADA
PROGRAM INFOTAINMENT DI TELEVISI




TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui bagaimana liputan konflik di
infotainment yaitu “Obsesi” dapat meningkatkan sikap reaktif pemirsa.
METODE PENELITIAN, metode yang digunakan ialah kualitatif dimana penulis
melakukan eksplorasi kepada narasumber, yang didukung oleh observasi dan
wawancara.
HASIL YANG DICAPAI, pada penelitian ini hasil yang dicapai ialah pemirsa
memiliki sikap reaktif dari dalam diri sendiri yang keluar akibat rangsangan dari teori
agenda setting yang terdapat pada tayangan “Obsesi” .
SIMPULAN, sikap reaktif dapat diredam oleh kerendahan hati selebritis, sehingga
tayangan infotainment tidak memiliki kesempatan dalam membesar-besarkan suatu
masalah. Sikap reaktif juga dapat diminimalisir dari dalam diri sendiri.
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